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Como ya se comentó en el artículo anterior, cuando algún tapizado del vehículo recibe algún daño de forma 
voluntaria o involuntaria, existe la posibilidad de que dicho daño se repare sin necesidad de tener que cambiar 
dicha pieza dañada. En el artículo anterior se nombró y explicó el equipo necesario para realizar la reparación 
de diferentes daños en diferentes tipos de tapizados del vehículo sin tener que cambiar la pieza dañada. Pero 
como ya se comentó, dependiendo del tipo de daño y del tapizado se tendrá que utilizar un equipo u otro, que 
dependerá principalmente de las características del mismo, y el proceso de reparación que se tendrá que 
realizar dependiendo del tipo de daño o de la magnitud del mismo.  
 
A continuación se explica paso por paso el proceso de reparación de diferentes tipos de daños en  tapizados 
de los vehículos, así como las precauciones que habrá que tener en cuenta: 
Como ya se comentó en el artículo “reparación de tapizados”, hoy en día cuando algún plástico interior, 
cuero o vinilo del vehículo resulta dañado de forma voluntaria o involuntaria, existe la posibilidad de que dicho 
daño se repare sin necesidad de tener que cambiar dicha pieza dañada. Este proceso se podrá realizar siempre 
y cuando el daño cumpla unas condiciones y unas características concretas, ya que no todos los daños se 
podrán reparar debidos a las características de cada daño.      
Como norma general los daños que se suelen reparar, suelen ser de pequeñas dimensiones, aunque en 
algunas ocasiones también se podrán reparar daños de mayores dimensiones. 
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El tamaño de los daños en los diferentes materiales podrán ser de diferentes tamaños, pero los daños más 
comunes en los diferentes materiales casi siempre serán de pequeño tamaño.     
Cuando alguna pieza del vehículo de plástico, cuero o vinilo, se ve afectada por un daño de pequeñas 
dimensiones, no quiere decir que todas las piezas afectadas se puedan reparar, ya que dependiendo las 
características de las piezas que se ven afectadas y de la cantidad de daños que tengan las piezas, será más 
recomendable reparar con este tipo de método, o será más recomendable sustituir la pieza dañada. 
La utilización de este tipo de métodos presenta varias ventajas que serán las siguientes:                
 Se podrán reparar tapizados de cuero, plástico y vinilo. También se podrán reparar volantes de cuero o 
vinilo, salpicaderos de plástico o vinilo y Asientos de cuero.                                                                                                                                             
 Ahorro de tiempo en los procesos de reparación, y a su vez, menor tiempo que está el cliente sin el 
vehículo.                                                                                                                                  
 Principalmente ahorro de dinero por parte del cliente, ya que no se tiene que sustituir la pieza dañada. 
 
Como norma general las piezas de plástico, cuero o vinilo del vehículo se pueden reparar casi siempre, 
menos cuando se presenten los siguientes casos: 
1.- Cuando el daño se encuentre en una zona propensa a grandes esfuerzos.                  
2.- Cuando la magnitud del daño sea superior a 2cm, 3cm o dependiendo del tipo de daño hasta 4cm o 5cm. 
 
Dentro de los daños que se pueden reparar podremos diferenciar diferentes tipos de daños y serán los 
siguientes: 
1.- Agujeros en plásticos, cueros o vinilos (hasta 4 o 5 cm máximo).                             
2.- Cortes en plásticos, cueros o vinilos (hasta 8 o 10 cm máximo).                                
3.- Pequeños roces superficiales o marcas, en plásticos, cueros o vinilos.  
Una vez se conocen los tipos de daños que son más frecuentes y los tipos de daños que se podrán reparar en 
los tapizados, será necesario conocer el equipo que se utilizará para repararlos y será el siguiente:   
1.- Espátula                                                                                                                         
2.- Pistola para adhesivo de plástico                                                                                  
3.- Pintura para plástico, cuero y vinilo                                                                            
4.- Papel de lija: P-240, P-360, P-400, P-500                                                                     
5.- Cola líquida                                                                                                                 
6.- Cola de acabado                                                                                                           
7.- Cianocrilato de alta densidad                                                                                           
8.- Adhesivo para plástico                                                                                                 
9.- Adhesivo para huella                                                                                                  
10.- Aerógrafo                                                                                                                  
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11.- Plancha                                                                                                                           
12.- Cúter o cuchilla                                                                                                        
13.- Tela de teflón y de velour                                                                                         
14.- Tijeras                                                                                                                       
15.- Tas plano 
 
Proceso de reparación: 
1.- Comprobaciones iniciales en plásticos, cueros y vinilos: 
 Identificar el tipo de daño. 
 Comprobar zona donde se encuentra el daño. (Zona propensa a grandes  esfuerzos) 
 Comprobar dimensiones del daño. 
2.- Primer proceso de limpieza en plásticos, cueros y vinilos: 
 Proceder a la limpieza de la pieza donde está el daño  con agua y jabón plásticos, o líquido con 
base de alcohol cueros y vinilos.  
 Limpieza y preparado del daño con tijeras o cúter de posibles bordes quemados o suciedad en el 
interior del daño. (hay que eliminar los posibles restos de suciedad, tanto en los bordes como en 
el interior del daño para favorecer el agarre del material que se aplicará después) 
3.- Proceso de lijado de la pieza en plásticos, cueros y vinilos: 
Proceder a la lijado de la pieza donde está el daño con lija P-500 o P600, para asegurar la adherencia de la 
pintura que se aplicará posteriormente. (En el lijado de cuero es recomendable lijar en un único sentido, para 
no desgastar el cuero)  
4.- Segundo proceso de limpieza en plásticos, cueros y vinilos: 
Proceder a la limpieza de toda la pieza que se ha lijado con agua y jabón plásticos, o líquido con base de 
alcohol cueros y vinilos.  
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5.1.- Rasurar daño en cueros y vinilos: 
Dependiendo el tipo de daño habrá que rasurar el daño con la espuma preparada con anterioridad o con 
adhesivo de cianocrilato: 
1. Agujeros: aplicar cola líquida en todo el agujero, sin que toque el tapizado y seguidamente se 
coloca el burlete o el trozo de espuma preparado con anterioridad en la zona dañada, 
comprobando que queda la espuma bien rasurada con respecto al tapizado. 
2. Punzonazos: aplicar adhesivo de cianocrilato en el pequeño agujero.  (IMPORTANTE, aplicar el 
adhesivo justo, para que no sobresalga del daño) 
5.2.- Rasurar daño en plasticos: 
Dependiendo el tipo de daño habrá que rasurar el daño de manera que no sobresalga el adhesivo mas que la 
pieza a reparar: 
1. Agujeros: una vez se ha evaporado el promotor de adherencia aplicar adhesivo para plásticos sin 
que sobresalga del daño. 
2. Punzonazos: aplicar adhesivo de cianocrilato en el pequeño agujero.  (IMPORTANTE, aplicar el 
adhesivo justo, para que no sobresalga del daño) 
6.1.- Preparación de la base del daño en cueros y vinilos: 
Sea cual sea el tipo de daño, hay que preparar la base donde se aplicará el  adhesivo de acabado. Este 
proceso dependiendo del tipo de daño será el  siguiente: 
1. Agujeros grandes y punzonazos: recortar la base textil, que  tendrá que tener aproximadamente 1,5 
o 2cm más de diámetro, que el agujero que se desee reparar. 
2.  Cortes: recortar la base textil, que tendrá aproximadamente 2 o 3cm de ancho y 2 o 3cm de largo 
más, que el corte que se pretende reparar. 
6.2.- Preparación de la base del daño en plásticos: 
Debido al tipo de daño de que se trata, este no necesitará aplicar una base para el adhesivo de acabado, ya 
que el adhesivo aplicado con anterioridad hará de base.  
7.- Colocación y comprobación de la base en los daños de plásticos, cueros y vinilos: 
 IMPORTANTE, Comprobar en los daños en los que se había colocado burlete, espuma o adhesivo, 
que estos se han secado correctamente y no  existen hundimientos. (si se detectan hundimientos, 
habrá que proceder a aplicar más espuma o adhesivo para evitar posibles defectos)  
 Cuando los daños sean agujeros o punzonazos hay que marcar con una “X” el  centro de la base para 
poder centrar la base en el centro del daño. 
 Cuando los daños sean cortes, habrá que marcar una  “--------” en el centro de la base para poder 
centrar aproximadamente la base en el centro del daño.  
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  Colocar la base en el interior del daño, con ayuda de unas pinzas o de la espátula, teniendo la 
precaución de dejar centrada la base en el centro del daño como ya se ha comentado. 
8.1.- Pegado de la base al tapizado en cueros y vinilos: 
Agujeros, punzonazos y cortes: Con la ayuda de unas  pinzas o una pequeña espátula aplicar cola 
líquida por debajo del borde del agujero o del corte, seguidamente pegue la base de tapizado que se ha 
colocado anteriormente con el tapizado original a reparar. (Es IMPORTANTE no aplicar mucha cola líquida, para 
que no se pegue la base, con la espuma de la pieza que se está reparando) 
8.2.- Pegado de la base al tapizado en plásticos: 
Debido a que este tipo de material no lleva base, no será necesario realizar nada hasta el punto 10. 
9.- Secado de la base en cueros y vinilos: 
 Con la ayuda de la tela de teflón y la plancha se procederá a acelerar el proceso de secado de la cola 
líquida: 
 Colocar la tela de teflón sobre el agujero o el corte. 
 Pase la plancha por encima de la tela de teflón durante unos segundos, ejerciendo un poco de presión, y 
tomando la precaución de no salirse de la zona de la  tela, para no realizar ningún desperfecto en la 
zona adyacente al daño. 
(IMPORTANTE para no sobrecalentar la zona es recomendable poner la plancha a baja temperatura) 
10.- Obtención de la huella en plástico, cuero o vinilo: 
 Aplicar un poco de adhesivo para huella en una zona de la pieza dañada, donde tenga esta el mismo 
patrón de huella que la superficie dañada. (Si no se tiene adhesivo para huella, aplicar crema 
desmoldeante a la superficie, y seguidamente aplique adhesivo para plástico flexible, de manera que 
cuando este tipo de adhesivo se seque se obtenga también la huella deseada) 
 Con la ayuda de una espátula extender el adhesivo, creando una fina película de adhesivo. (para 
extender el adhesivo y que no se ensucie la espátula se puede colocar un film de plástico encima) 
 
IMPORTANTE, el proceso de secado del adhesivo para huella debe ser al aire, y no forzado mediante aire 
caliente o plancha. 
11.1.- Aplicación y secado del adhesivo de acabado a plásticos, cueros y vinilos: 
 Agujeros y cortes: Aplicar el adhesivo de acabado sobre el agujero o el corte, teniendo la precaución de 
aplicar el justo y necesario, para que posteriormente no sea necesario eliminarlo mediante un lijado. 
 Seguidamente se procederá a colocar con mucho cuidado, encima del adhesivo la huella obtenida 
anteriormente. 
 Una vez se ha colocado la huella sobre el adhesivo de acabado, se colocará la tela de teflón encima de 
esta, para realizar el secado del adhesivo con la plancha. 
(IMPORTANTE para no sobrecalentar la zona es recomendable poner la plancha a baja temperatura) 
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11.2.- Aplicación y secado del adhesivo de cianocrilato a plásticos, cueros y vinilos: 
 Punzonazos y roces: Aplicar el adhesivo de cianocrilato sobre el punzonazo o el roce, teniendo la 
precaución de aplicar el justo y necesario, para que posteriormente no sea necesario eliminarlo 
mediante un lijado. 
 Para favorecer al secado se aplicará en la huella obtenida anteriormente, sobre la zona de la huella, el 
activador-acelerador de secado del cianocrilato. 
 Seguidamente se procederá a colocar con mucho cuidado, encima del adhesivo la huella obtenida 
anteriormente. 
 Para presionar la huella, se podrá utilizar un tas plano para mejorar el grabado de la huella sobre el 
adhesivo de cianocrilato. 
12.- Inspección del primer resultado en plásticos, cueros y vinilos: 
 Agujeros, punzonazos, cortes y roces: Realizar una primera inspección visual para comprobar como ha 
quedado una vez se ha secado el adhesivo de acabado y el cianocrilato.  
 ( Si el adhesivo de acabado o el cianocrilato no rellena el daño habrá que repetir los pasos 10 y 11, 
hasta que el daño quede rasurado perfectamente) 
 ( Si existe un exceso de adhesivo, será necesario lijar la zona para eliminar el  exceso de adhesivo y si 
desaparece la huella, volver a repetir los pasos 10 y  11)  
13.- Pintar pieza dañada: 
 Coger la carta de colores, y compararla con el color de la pieza reparada, para obtener el código de color 
necesario para preparar la pintura para pintar la pieza. 
 Preparar la pintura necesaria para pintar la pieza dañada. 
 Matizar la zona reparada y toda la zona adyacente  
 Limpieza y desengrasado de la pieza a pintar 
 Enmascarar la pieza para no pulverizar los alrededores. 
 Aplicar promotor de adherencia cuando se vaya a pintar piezas de plástico. 
 Pintar la pieza reparada con la ayuda del aerógrafo. 
 
 
1.- Espátula.                                                                                                                        
2.- Pincel.                                                                                                                                  
3.- Fibras de colores en tonalidades oscuras.                                                                       
 4.- Fibras de colores en tonalidades más vivas.                                                                  
5.- Cola líquida.                                                                                                                  
6.- Cola en polvo.                                                                                                                
7.- Cola en spray.                                                                                                                 
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8.- Atomizador de fibras.                                                                                                    
9.- Bote colador / mezclador de fibras.                                                                            
10.- Lápices de colores.                                                                                                           
11.- Plancha.                                                                                                                     
12.- Cúter o cuchilla.                                                                                                        
13.- Tela de teflón y de velour.                                                                                        
14.- Tijeras. 
 
   
  
 
En este artículo se ha nombrado y explicado el equipo necesario para realizar la reparación de tapizados del 
vehículo sin tener que sustituir la pieza dañada. Pero como ya se ha comentado, dependiendo del tipo de daño 
se tendrá que utilizar un equipo u otro, que dependerá principalmente de las características del mismo, y el 
proceso de reparación que se tendrá que realizar independientemente del tipo de daño se explicará en el 
siguiente artículo “Reparación de tapicerías de vehículos II”.  ● 
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